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ABSTRAK 
 
NINUK MIHARTI, Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Non Performing 
Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Program 
Studi Pendidikan Akuntasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Oktober 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan antaran pembiayaan bagi hasil dan non performing financing terhadap 
profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. 
 
Penelitian ini menggunakan metode prosedur penilaian sample dengan pendekatan 
korelasional yang menggunakan data expos fakto. Populasi dalam penelitian ini 
adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan BRI 
Syariah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2011. 
 
Dari hasil uji  persyaratan analisis diperoleh nilai cutoff yang umum dipakai untuk 
menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF 
≥10 hasil perhitungan analisis tabel tolerance sebesar 0,986 dan VIF sebesar 1,018 
yang menunjukkan variable independen yang digunakan dalam model regresi 
penelitian terbebas dari multikolinieritas. Untuk hasil uji Durbin-Watson 
diperoleh nilai dU (batas atas) sebesar 1,615 dan nilai dL (batasmbawah) sebesar 
1,433. Oleh karena 1,615 (dU) ≤ 1,590 ≤ 1,433 (dL), maka diperoleh kesimpulan 
nilai Durbin Watson dihitung 1,590 terletak di daerah No Autocorelation sehingga 
dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda terbebas dari asumsi 
klasik statistic autokorelasi. 
 
Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi berganda antara X1 
(Pembiayaan bagi hasil) X2 (Non Performing Financing) dan Y (Profitabilitas 
melalui ROA) adalah ROA = α + β1 Ln_PBH + β2 Ln NPF + ε1. Dimana 
diperoleh ROA = 0,019 + 2.289725885805X1 + 0,138X2 + e Berdasarkan hasil 
yang penelitian diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,14 atau 14%. Hal ini 
berarti sebesar 14% variasi ROA dapat dijelaskan oleh variasi dari dua variable 
independen yaitu pembiayaan bagi hasil, dan NPF. Sedangkan sisanya yaitu 
sebesar 86% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model yang diteliti. Diketahui 
bahwa nilai F hitung sebesar 2% dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Nilai 
signifikan tersebut lebih kecil dari ɑ (5%). Hal tersebut berarti model regresi dapat 
digunakan untuk memprediksi nilai ROA (Return on Asset). Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variable pembiayaan bagi hasil dan NPF (Non Performing 
Financing) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan 
terhadap variable ROA (Return on Asset). 
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ABSTRACT 
 
Ninuk Miharti, influence outcomes and funding for non-performing financing to 
profitability sharia banks in Indonesia. Education courses majoring in economics 
and accounting, administration, faculty universitas domestic economy jakarta 
Oktober 2012 
 
This study aims to determine whether there is significant conduction and results of 
financing for non-performing financing to profitability sharia banks in Indonesia 
 
This study uses a sample assessment procedure with the correlational approach 
that uses data expos facto. population in this study was the bank Muamalat, 
standalone Islamic banks, Islamic mega bank and BRI Sharia from 1999 to 2011 
 
of the test results obtained by the analysis of the requirements of a common cutoff 
value used to indicate the presence of multicollinearity are tolerance values ≤ 0.10 
or VIF value 
≥ 10 tolerance chart analysis of the calculation results of 0.986 and 1.018 VIF 
indicating independent variables used in the regression model the study free of 
multicollinearity. for the Durbin-Watson test results obtained D_u value (two 
boundaries) of 1,615 and D_L value (lower limit) of 1,433. Hence D_u _ 1,590 
1,615 _ 1,433. (D_L) it could be concluded 
that there is a decision to reject or accept H_ (0) which states that there is 
autocorrelation for linear regression models of the classical assumptions 
hetroskesdastisitas free and normality test, which means the data is worth using 
research 
 
calculation results obtained from regression equations between x_1 (pemniayaan 
for results) x_2 (non-performing financing) and Y (memalui profitability ROA) is 
ROA = α + β1 + β2 Ln Ln _ PBH NPF + ε1 where acquired ROA = ROA = 0,019 
+ 2.289725885805X1 + 0,138X2 + e based on the results obtained by the study 
adjusted R-square value of 0.14, or 14% This berarto ROA of 14% of the 
variation can be explained by the variation of two independent variables and the 
results of financing for NPF, while the rest yaiutu at 86% is explained by other 
causes beyond the model is examined. Given that the value of F count equal to 2% 
with a significance value of 5%. Values are significantly smaller 5% v. bebarti 
these regression models can be used to predict the value of ROA (return on assets) 
so that it can be concluded that the financing for the outcome variable and the 
NPF (non-performing financing) jointly (simultaneously) significantly affect the 
variable ROA (return on assets ) 
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